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Το πρώτο τεύχος της Συνεργασίας για το 2014 έχει διεθνή διάσταση με κείμενα από την 
Ελλάδα, την Αυστρία, τη Γερμανία, την Ισπανία και την Ολλανδία.  
 
Στο τεύχος υπάρχει συνέντευξη με τον Erik Reuvers, Σύμβουλο Ανάγνωσης Μέσων 
Επικοινωνίας και Σύμβουλο Προώθησης Μηχανών Αναζήτησης, τον Ολλανδό ομιλητή στο 
9ο Συνέδριο της Επιτροπής τον Νοέμβριο 2013.  
 
Από τα θέματα του περιοδικού ξεχωρίζουν: η αντιμετώπιση καταστροφών σε 
πολιτιστικά ιδρύματα παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Οι αναγνώστες 
ενημερώνονται για τεχνολογικά θέματα που αφορούν τις βιβλιοθήκες, όπως τα 
χαρακτηριστικά των νέων Ολοκληρωμένων Συστημάτων Διαχείρισης Βιβλιοθηκών και το 
social reading (κοινωνική ανάγνωση), μια νέα εφαρμογή των μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης. Η χρήση ηλεκτρονικών βιβλίων σε βιβλιοθήκες και η ενασχόληση με το ζήτημα 
του δανεισμού τους έχει προκαλέσει πολλές συζητήσεις. Η μεταφορά εντυπώσεων από 
την επίσκεψη Ελλήνων βιβλιοθηκονόμων σε βιβλιοθήκες του εξωτερικού διευρύνει τους 
ορίζοντες.  
 
Στην ενότητα Νέα ενημερωνόμαστε για το συνέδριο της EBLIDA που για πρώτη φορά 
πραγματοποιείται στην Αθήνα και για το νεοϊδρυθέν σωματείο «Διαβάζοντας ... 
μεγαλώνω» με στόχο την πρόσβαση σε υλικό ανάγνωσης από τους πρώτους μήνες της 
ζωής των παιδιών.  
 
Τέλος, το Library Info Alert του Κέντρου Πληροφόρησης της Πρεσβείας των Ηνωμένων 
Πολιτειών της Αμερικής συγκεντρώνει επιλεγμένα άρθρα για τις βιβλιοθήκες.  
 
Περιμένουμε τα άρθρα των ανθρώπων που εργάζονται σε βιβλιοθήκες και κέντρα 
πληροφόρησης πολιτιστικών ιδρυμάτων.  
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